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・ 5月 23日（土）～ 5月 24日（日）調査先：神奈川大学日本常民文化研究所、渋沢史料館
・ 7月 1日（水）調査先：宮本記念財団
・ 9月 2日（水）～ 9月 4日（金）調査先：島根県隠岐郡隠岐、隠岐郷土館
・11月 28日（土）～11月 29日（日）調査先：神奈川大学日本常民文化研究所、渋沢史料館
〈2016年〉
・ 2月 1日（月）～ 2月 2日（火）調査先：鳥取県米子市、境港市、島根県松江市美保関町
・ 3月 7日（月）調査先：国立国会図書館
